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RESUMEN 
 
 
                                               "Para hacer una casa, se coge un puñado de air 
                                                             y se lo sujeta con unas paredes" * 
 
Boxes in box, edificio de oficinas municipales corresponde al penúltimo proyecto de 
titulo presentado por un alumna del taller correspondiente al año 2005, y el 
Segundo proceso de titulación en la historia de la escuela de arquitectura de la 
universidad de Talca. 
El edificio proyectado para la dirección de aseo y ornato de la Ilustre 
municipalidad de Talca, se contextualiza dentro del taller al que perteneció 
(taller 2005). Un taller caracterizado por las grandes magnitudes alcanzadas en 
general por sus proyectos. Esta complejidad no queda ajena al edificio 
presentado aquí, Siendo entregado y recepcionado en "obra gruesa inhabitable" 
por la falta de recursos fiscales para su terminación. No obstante a esta dificultad 
el edificio logra exponer un partido arquitectónico y constructivo que se hace 
legible al momento de recorrerlo. 
El partido arquitectónico y constructivo nace desde el estudio espacial de los 
campamentos en chile*. La disposición de las mediaguas, unidad mínima 
habitable, propone una riqueza espacial en los intersticios que generan. La 
construcción del "vacio espacial" propone la idea con la cual operar en el diseño 
del espacio interior del edificio y que soluciona el problema presentado al 
principio del encargo: "Como hacer convivir ocho sub-departamentos, 
totalmente distintos, de la dirección de aseo y ornato en un mismo contenedor". 
 
*2G, Aires & Mateus, Un punado de aire. Alberto Campos Baeza. **El detalle en el 
espacio precario, Felix caceres. Tesis de Pre-grado. 
